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Существенная часть электрической энергии теряется в 
электрических сетях при транспортировке к конечному потребителю. 
Уменьшение потерь в этих сетях приведет к значительной экономии 
средств и энергосбережению в целом. 
Одним из способов энергосбережения является перевод 
электрической сети (участков сети) на более высокий класс 
напряжения. Определено, что повышение класса напряжения приведет 
к пропорциональному уменьшению тока, что в свою очередь, исходя 
из закона Ома, приведет к изменению потерь мощности равному 
квадрату изменения тока. Кроме того, нужно предпринимать комплекс 
мер для симметрирования нагрузки, ведь только при симметрии по 
фазам можно добиться минимальных потерь. Так же важную роль в 
снижении потерь играет компенсация реактивной мощности. Для 
компенсации используются синхронные компенсаторы и 
конденсаторные батареи. Они уменьшают перетоки реактивной 
мощности в сети , что влечет за собой уменьшение потерь активной 
мощности в сети. Установлено, что наиболее эффективной и 
одновременно наиболее дорогой является индивидуальная 
компенсация, она уменьшает перетоки реактивной мощности как в 
питающей так и в распределительной сетях, а также разгружает 
трансформаторы.  
Важной задачей электроснабжения является максимально 
возможное выравнивание графика нагрузки, так как тогда 
обеспечивается максимальная эффективность использования 
энергосистемы. Системы собственных нужд, способные накапливать 
энергию в часы провала (накачка воды для нужд персонала, 
электронагрев помещений) способствуют выравниванию графика 
нагрузки тем самым сберегают часть энергии. 
Сочетание современного оборудования и эффективной 
организации энергоснабжения позволяют значительно сократить 
потери и повысить эфективность электросетей. 
